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         บันทึกรายงานการเดินทางทศันศึกษาประเทศศรีลังกา 
วันที่ 8 -14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
 
รศ.สน่ัน  เมืองวงษ0
∗
 
คณะผูรวมเดินทาง คณาจารยภาควิชาประวัติศาสตร มศว ประสานมิตร 
1. นางเชาวลี  จงประเสริฐ 
2. น.ส.ชมพูนุท นาคีรักษ  
3. น.ส.วงเดือน  นาราสจัจ 
4. น.ส.มาลินี  ประเสริฐธรรม 
5. นางยวุดี  วงศสวาง 
6. น.ส.ชาคริต  ชุมวัฒนะ 
7. นางอัมพร  เอ็งสุโสภณ 
8. นางสุขุมาลย สิทธิมงคล 
9. นายสญัญา  ชวีะประเสริฐ 
10. นายสน่ัน  เมืองวงษ1∗∗ 
 
 
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
18.00 น.   คณาจารยภาควิชาประวัติศาสตร มศว ประสานมิตร เดินทางไปพรอมกันที่สนามบินดอน
เมือง เพื่อเตรียมตัวทําเอกสารการเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศศรีลังกา 
21.00 น. ออกเดินทางไปประเทศศรีลังกาโดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINE ใชเวลา
เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาท ี
24.00 น. เดินทางถึงสนามบิน BANDANARAYAKE ชานเมือง COLOMBO ซึ่งต้ังอยูทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใตของเกาะลังกาแลวนั่งรถยนตจากสนามบินเขาที่พัก โรงแรม OCEANIC 
BEACH HOTEL 
 
 
                                                        
∗
 อาจารยประจําภาควิชาประวัติศาสตร  คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
∗∗
 รองศาสตราจารยสนั่น เมืองวงษ นําเสนอบทความดานประวัตศิาสตรและโบราณคดเีก่ียวกับศรลัีงกา 
ในรูปแบบบันทึกรายงานการเดินทาง 
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วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
8.00 น. รับประทานอาหารเชาแลวออกเดินทางจากโรงแรม OCEANIC BEACH HOTEL เมือง 
COLOMBO ไปยังเมืองอนุราธปุระ (ANURADHAPURA) ซึ่งเปนเมืองเกาต้ังอยูทางภาค
กลางตอนบนของศรีลังกาหางจาก COLOMBO ไปประมาณ 180 กิโลเมตร คณะของ
พวกเราเดินทางโดยรถบัสโดยสารขนาดกลาง 30 ทีนั่่ง ตลอดการเดินทางทัศนศึกษาใน
คร้ังน้ี 
11.30 น. เดินทางถึงเมืองอนุราธปุระ ศึกษาโบราณสถานและโบราณวัตถุ ภายในตัวเมืองโบราณ
อนุราธปุระซึ ่งกินอาณาบริเวณกวางขวางนับพันไร เมืองอนุราธปุระมีประวัติความ
เปนมายาวนานตามขอความจากคัมภีรมหาวงศ (MAHAVAMSA) ระบุวามีอายุถึง
ประมาณ 2500 ปมาแลว โดยเมืองอนุราธปุระมีกษัตริยปกครองมาตั้งแตตนพุทธกาล 
กษัตริยองคแรก คือ พระเจาวิชัย (VIJAYA) ไดนําผูคนมาจากอินเดียใตและตัง้บานเมือง
ขึน้ปกครอง ใน พ.ศ. 1 – 38 เมืองอนุราธปุระมีกษัตริยปกครองสืบตอกันมาโดยลําดับ 
โดยบานเมืองดังกลาวไดรับเอาพุทธศาสนามาเปนศาสนาประจําอาณาจักรตัง้แต
ประมาณพุทธศตวรรษที ่3 เปนตนไป  กษัตริยเมืองอนุราธปุระทีรั่บเอาพุทธศาสนาจาก
อินเดียมาไวเปนองคแรกคือ พระเจาเทวานัมปยะติสสะ (DEVANAMPIYA TISSA) ซึ่ง
ทรงปกครองชวง พ.ศ. 293 – 333 (ตรงกับรัชสมัยพระเจาอโศกมหาราชปกครองอินเดีย) 
  เมืองอนุราธปุระดํารงสถานะความเปนบานเมืองศูนยกลางการปกครองของพวก
สิงหลซึง่เปนคนสวนใหญของศรีลังกาอยูเปนเวลานานถึงประมาณ 1600 ป ในขณะที่
แผนดินศรีลังกาก็มีชาวทมิฬอยูรวมบานเมืองมาต้ังแตยุคแรกๆ ในฐานะเปนคูแขงขันชวง
ชิงแผนดินกันมา พวกทมิฬอพยพมาจากอินเดียตอนใตและมาตั้งถิน่ฐานอยูทางตอน
เหนือของเกาะลังกา โดยมีประวัติศาสตรที่สะทอนถึงเร่ืองราวของความเจริญรุงเรืองและ
ความเสื ่อมโทรมปรากฏอยู ในหลักฐานทางประวัติศาสตรของศรีลังกา คือ คัมภีร
มหาวงศ ตลอดระยะเวลาประมาณ 1600 ปที่เมืองอนุราธปุระเปนเมืองหลวงนัน้มีกษัตริย
ปกครองเมืองนับไดถึงประมาณ 130 องค กษัตริยองคสุดทายของเมืองอนุราธปุระ คือ 
พระเจามหินทราที ่5 ( พ.ศ. 1525 – 1572) พระองคทําสงครามกับพวกทมิฬจากแควน  
โจฬะหรือโจฬะมณฑลซึง่อยูทางอินเดียใตและไดบุกเขามาจัดปกครองทางตอนเหนือ
ของลังกา ในการรบครั้งนัน้พระเจามหินทราพายแพถูกพวกโจฬะยึดเมืองอนุราธปุระได 
การยึดครองของพวกโจฬะดังกลาวทําใหพวกสิงหลตองถอยรนลงมาทางทิศใตและได
ตัง้มัน่ขึน้อีกวาระหนึง่ทีเ่มืองโปโลนนารุวะ (POLONNARUWA) ซึง่จะไดกลาวถึงใน
ตอนขางหนาตอไป 
  นับต้ังแตพระเจาเทวานัมปยะติสสะแหงเมืองอนุราธปุระไดทรงรับพุทธศาสนาเขา
มาตัง้แตพุทธศตวรรษที ่3 กษัตริยแหงเมืองอนุราธปุระองคตอๆ มาไดทรงอุปถัมภพุทธ
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ศาสนาโดยไดทรงสรางและบูรณะศิลปวัตถุและถาวรวัตถุในพุทธศาสนามาอยางตอเนื่อง 
ดังจะเห็นไดจากซากของโบราณสถานภายในเมืองอนุราธปุระทีพ่วกเราไดไปศึกษาใน
ครัง้นีล้วนมีขนาดใหญโตมโหฬารและมีจํานวนของวัดวาอารามและศาสนสถาน ศาสน
วัตถุเปนจํานวนมาก สะทอนถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาของผูนําและผูคน
แหงเมืองอนุราธปุระยุคเกาได เปนอยางดียิ ่ง  ดังจะไดยกตัวอยางผลงานจําพวก
โบราณสถานและโบราณวัตถุภายในเมืองโบราณอนุราธปุระที่คณะของพวกเราไดมี
โอกาสไปศึกษามีดังนี ้
  พระศรีมหาโพธิ์ (SRI MAHA BODHI) เปนพุทธสถานทีเ่กิดจากการนําหนอตน
พระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยาประเทศอินเดียมาปลูกไวต้ังแตสมัยพระเจาเทวานัมปยะติส
สะ เมื่อป พ.ศ. 297 ปจจุบันบริเวณดังกลาวมีตนพระศรีมหาโพธิ์ขึ้นปกคลุมอยูทั่วไป 
        
       ภาพที่ 1 
พระพุทธรูปหินแกรนิตสีขาว 
ปางสมาธิสรางในพุทธศตวรรษที่ 3  
สมัยพระเจาเทวานัมปยะติสสะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  พระพุทธรูปศิลาขาวปางสมาธิ (SAMADHI BHUDDA) จัดเปนพระพุทธรูปขนาด
ใหญองคแรกทีส่รางขึน้ในลังกาตัง้แตสมัยพระเจาเทวานัมปยะติสสะ ในชวงปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 3 มีอายุนับถึงปจจุบันประมาณ 2200 ปลวงมาแลว แตสภาพของพระพุทธรูป
ศิลาขาวดังกลาวยังอยูในสภาพสมบูรณดีมาก 
  วิหารอิสระมุนี (ISARAMUNIYA VIHALE) กอสรางโดยการดัดแปลงถ้าํเปน
อาคารทีอ่ยูอาศัยของสงฆโดยรับอิทธิพลศิลปะการสรางงานในถ้าํของชางตระกูลคุปตะ
ทางอินเดียตอนใต วิหารอิสระมุนีสรางในสมัยพระเจาเทวานัมปยะติสสะเชนเดียวกัน 
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       ภาพที่ 2 
        มหาสถปูรุวนัเวลเิสยะ (สุวรรณเจดีย) 
       ซึ่งมีขนาดใหญที่สุดในโลก สรางใน 
พุทธศตวรรษที่ 4 
 
 
 
  มหาสถูปรุวันเวลิเสยะ (สุวรรณเจดีย) (RUVANVALISAYA) สรางในสมัยพระ
เจาทุฐฏกามณี (DUTTHAGAMANI) พ.ศ. 382 – 406 เปนสถูปทรงโอคว่าํแบบสถูป
อินเดียมีขนาดใหญที ่สุดในโลก ปจจุบันมหาสถูปไดรับการบูรณะจนอยู ในสภาพ
สมบูรณ รอบมหาสถูปขนาดมหึมานีม้ีรูปปนชางลอมรอบทัง้ 4 ดาน ที่ฐานองคสถูปมี
ลานกวางขวาง มีศาลารายประดิษฐานพระพุทธรูปยืนแกะดวยศิลาขาวมีพุทธลักษณะ
งดงามสมบูรณทุกองค ที่มุมทัง้ 4 ดานของพระสถูปประดิษฐานพระสถูปจําลองเปนสถูป
ทรงโอควํ่า เชน เดียวกับพระสถูปองคใหญ 
  นอกจากการสรางมหาสถูปดังกลาวแลวพระเจาทุฐฏกามณี ยังไดทรงโปรดฯ ให
สรางพระสถูปขนาดรองลงมาโดยมีรูปทรงเชนเดียวกับมหาสถูปอีกดวย สถูปขนาด
รองลงมาที่สําคัญ คือ พระสถูปมิริตสวาทิ (MIRISAVATI) ซึง่ประดิษฐานอยูในอาณา
บริเวณเมืองอนุราธปุระดวย 
        
       ภาพที่ 3 
       พระสถูปอภัยคีรี  
เปนสถูปของสงฆนิกายมหายาน  
สรางในพุทธศตวรรษที่ 5 
 
 
 
พระสถูปอภัยคีรี (ABHAYAGIRI DAGABA) สรางโดยพระเจาวัฏกามณีอภัย 
(VATTAGAMANI ABHAYA) พ.ศ. 440 เปนสถูปทีเ่ปนศูนยกลางการประกอบกิจพุทธ
ศาสนาของสงฆนิกายมหายานในสมัยอาณาจักรอนุราธปุระรุงเรือง สถูปดังกลาวใน
ปจจุบันยังอยูในสภาพชํารุดรอการบูรณะ ซึง่การบูรณะคงตองใชเงินจํานวนมหาศาล
เพราะขนาดของสถูปอภัยคีรีน้ันถึงแมจะมีขนาดรองลงมาจากมหาสถูปหรือสุวรรณเจดีย 
แตก็นับไดวามีขนาดใหญมหึมามองดูคลายภูเขาขนาดยอมทีเดียว 
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      ภาพที่ 4   
        บอน้ําของพระสงฆนิกายมหายานจัดเปนงาน 
สถาปตยกรรมที่สวยงามที่สุดแหงหนึ่งของ 
เมืองอนุราธปุระ 
 
 
  บริเวณใกลกับพระสถูปอภัยคีรีมีงานสถาปตยกรรมสําคัญสิ่งหน่ึงที่งดงามมาก คือ 
บอน้าํที่สรางดวยการขุดลงไปในเนื้อหินแกรนิต โดยขุดเปนขั้นบันไดลงไปทัง้ 4 ดาน 
ในลักษณะยอมุมไมสิบสอง สระน้ําดังกลาวนีพ้ระเจาวัฎกามณีอภัยทรงโปรดฯ ใหสราง
ถวายพระสงฆนิกายมหายานโดยเปนสวนหนึ่งของอารามของสงฆมหายาน 
      ภาพที่ 5 
      พระสถูปเชตวัน จัดเปนสถูปที่มีความสูงมากที่ 
สุดในโลก สรางในพุทธศตวรรษที่ 9 
   
 
 
 
พระสถูปเชตวัน (JETAVANA DAGABA) สรางในสมัยพระเจามหาเสนา 
(MAHASENA) พ.ศ. 817 – 844 กษัตริยองคดังกลาวนีท้รงเลื่อมใสศรัทธาในพระสงฆ
นิกายหินยาน ทรงตองการทําใหศาสนสถานของสงฆดังกลาวมีความยิ่งใหญเหนือกวา
สงฆในนิกายมหายาน จึงไดทรงสรางพระสถูปเชตวันใหสูงใหญ โดยสถูปดังกลาวสูงถึง
ประมาณ 100 เมตร นับเปนสถูปเจดียที่สูงที่สุดในโลก ในขณะที่พระมหาสถูปรุวันเวลิเส
ยะ มีขนาดใหญที่สุดในโลก จึงทําใหศาสนสถานของสงฆนิกายหินยานหรือเถรวาทใน
ลังกาสมัยอนุราธปุระมีความยิ่งใหญเหนือนิกายอื่นๆ อยางแทจริง อนึ่งการแขงขันหรือ
การชวงชิงอํานาจระหวางสงฆนิกายหินยานและสงฆนิกายมหายานในสมัยอนุราธปุระ 
หลายสมัยแขงขันกันอยางรุนแรงโดยแตละฝายพยายามโนมนาวใหกษัตริยหันมาสนับ 
สนุนฝายของตน อยางไรก็ตามเมือ่กลาวโดยรวมกิจการของสงฆนิกายหินยานไดรับการ
สนับสนุนจากกษัตริยและประชาชนมากกวา 
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      ภาพที่ 6 
แผนหินแกะสลักรูปพระจันทรครึง่ดวง (THE 
MOONSTONE) 
 
 
 
  สิง่ทีเ่พิม่ความตืน่ตาตื่นใจในการศึกษาโบราณสถานเมืองอนุราธปุระของพวกเรา
ในครั้งนี้ คือ ศิลปกรรมประเภทตางๆ ทีป่ระดับอยูตามโบราณสถานตางๆ หลายอยาง
งดงามมาก งานศิลปกรรมทีโ่ดดเดนทีพ่วกเราไดไปศึกษาชิน้แรก คือ แผนหินแกะสลัก
รูปพระจันทร (THE MOONSTONE) ซึง่นําเอาแผนหินแกรนิตขนาดใหญรูปครึ่งวงกลม
วางไวตรงทางเขาอาคารประเภทโบสถ วิหารที่เปนอาคารสําคัญที่สุดของอารามแหง
นั้นๆ แผนหินแบนเรียบรูปครึ่งวงกลมจะถูกแกะสลักแบบนูนต่าํเปนรูปสัตวตางๆ เรียง
กันเปนแถวในแนวครึ่งวงกลม โดยมีแถวของสัตวตางๆ ซึ่งมีชาง วัว มา สิงหและแถว
ของสัตวในนิยายอื่นๆ เชนหงส มกรเปนตน นอกจากนี้แลวยังมีแถวของลวดลายพันธุ
พฤกษาที่สวยงามแปลกตา สวนชั้นในสุดสลักเปนรูปบัวบานแสดงกลีบบัวและฝกบัวซึ่ง
แกะไดอยางสวยงามมาก 
       ภาพที่ 7 
       การตกแตงราวบนัไดและขัน้บนัไดดวยงาน 
 แกะสลักหินที่สวยงาม ยังพบเห็นไดตามเมือง     
โบราณหลายแหงของศรีลังกา 
 
 
 
  งานศิลปกรรมเพือ่การตกแตงอาคารอีกประเภทหนึ่งที่โดดเดนไมแพกัน คือ หิน
แกะสลักรูปเทพ คน สัตวตางๆ ที่สลักจากหินแกรนิตเปนรูปลอยตัวและเปนรูปนูนสูง 
รูปนูนต่าํบางประดิษฐานไวตามเชิงบันได ซุมประตู หนาตางๆ และตามผนังของอาคาร 
งานฝมือเหลานีช้วยสงเสริมทําใหอาคารและสิง่กอสรางตางๆ ตามอารามสําคัญในเมือง
โบราณอนุราธปุระเปนสิ่งที่ทรงคุณคาทั้งในทางศิลปะและวัฒนธรรมสูงสงขึ้นอีกเปน
อันมาก 
18.00 น.  เดินทางเขาที ่พักคางคืนทีโ่รงแรม KANDALAMA ซึง่สรางอยู ในทามกลางปาเขา 
รถยนตของคณะเราเดินทางเขาไปถึงไดดวยความยากลําบากตามสมควร เพราะเสนทาง
เปนเพียงทางขนาดเล็ก คดเคีย้ว ไดทราบวาทางโรงแรมพยายามรักษาสภาพธรรมชาติ
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ด้ังเดิมไว ทั้งน้ีโดยการสรางอาคารโรงแรมใหกลมกลืนกับสภาพบนภูเขาใหมากที่สุด ตัว
อาคารมีลักษณะโอบกอดภูเขาและปาอยางชัดเจน สัตวปาบางประเภท เชน ลิงและฝูงนก
อยูอาศัยทั่วไปบริเวณปา ภูเขาและโรงแรม ประกอบกับพืน้ทีใ่กลๆ โรงแรมมีแหลงน้าํ
ขนาดใหญ เรียกไดวาเปนทะเลสาบขนาดยอมได จึงเปนสาเหตุที่มีสัตวตางๆ อยูอาศัย
เปนจํานวนมาก 
 
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
8.00 น. รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม KANDALAMA เสร็จแลวคณะของพวกเรา ออก
เดินทางโดยรถบัสไปศึกษาโบราณสถานที่เมืองสิกิริยา (SIKIRIYA) 
  ชือ่เมืองสิกิริยา มาจากคําวา สิงห + คีรี หรือภูเขารูปสิงห โดยคําวาสิงหเปนคําที่
แสดงถึงชาวศรีลังกาทีเ่ปนคนสวนใหญ คือ สิงหล เมืองสิกิริยาตัง้อยูทางทิศใตของเมือง
อนุราธปุระโดยอยูหางเมืองอนุราธปุระซึ่งเปนศูนยกลางประมาณ 70 กิโลเมตร พืน้ทีข่อง
เมืองสิกิริยาเปนทีร่าบสูงสลับกับภูเขาเนือ่งจากอยุในแนวสันกลางของเกาะลังกา สิง่ที่
เปนจุดสนใจทําใหมีผูเดินทางไปศึกษาเร่ืองราวและชมเมืองโบราณสิกิริยาเปนอันมากมา
เปนเวลานานเนือ่งจากเมืองสิกิริยามีความนาสนใจทั้งประวัติความเปนมาของการสราง
เมืองและทีตั่ง้เมืองโดยเฉพาะพระราชวังซึง่ตัง้บนภูเขาซึง่เปนหินทรายสีแดงทัง้ลูก 
รวมทั้งศิลปกรรมหลายประเภทที่เมืองสิกิริยานาศึกษาทัง้ในแงประวัติศาสตรโบราณคดี
และศิลปวัฒนธรรม เชนรูปเขียนบนผนังถ้าํและสถาปตยกรรมการสรางสวนหลายแบบ
เปนตน 
  ผู สรางเมืองสิกิริยา คือ พระเจากัสสปะ (KASSAPA) หรือ สิกิริกัสสปะ (พ.ศ. 
1016 – 1034) พระองคเปนโอรสของพระเจาธาตุเสนะ (DHATUSENA) กษัตรยผูครอง
เมืองอนุราธปุระ พระเจากัสสปะไดราชสมบัติมาดวยการกระทําปตุฆาต (ปลงพระชนม) 
พระราชบิดาของพระองคเอง เนือ่งจากพิโรธทีพ่ระองคไมไดรับการสถาปนาใหเปนรัช
ทายาทในการขึ้นครองแผนดินโดยพระบิดาทรงตั้งเจาชายโมคคัลลานะ ซึง่เปนพระ
อนุชาขึ้นเปนรัชทายาท การยึดอํานาจจากพระราชบิดาใน พ.ศ. 1016 ทําใหเจาชายโมค
คัลลานะหนีออกไปรวบรวมผูคนมาสูรบเพื่อชวงชิงบานเมืองกลับคืนโดยนักรบที่เจาชาย
โมคคัลลานะนํามา สวนหนึง่เปนพวกทมิฬซึง่ตองการชวงชิงดินแดนจากชาวสิงหล
ตลอดมาโดยลําดับ สงครามกลางเมืองเกิดขึน้อยางยืดเยื้อเปนเวลายาวนานเปนสาเหตุ
สําคัญอยางหนึ่งทีท่ําใหพระเจากัสสปะคิดหาที่มัน่ทีป่ลอดภัยจากการทําศึกสงคราม
ดังกลาาว พระองคจึงไดลงไปหาที่สรางเมืองแหงใหมทีส่ิกิริยาซึง่เปนพื้นทีป่าเขาทางทิศ
ใตของเมืองอนุราธปุระ 
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        ภาพที่ 8  
     แผนผังเมืองโบราณ “สิกิริยา” พื้นที่แรเงาสีดํา 
 ขนาดใหญในภาพคอื ภูเขาสิกิริยา ซึ่งเปนที่ต้ัง 
 ของพระราชวังของพระเจากัสสปะ พื้นที่ทิศ
ตะวันตกคือ อุทยานของเมือง 
 
เมืองสิกิริยาที่พระเจากัสสปะทรงโปรดฯ ใหสรางขึน้นั้นมีภูมิสถานอันสําคัญ คือ 
ตัวปราสาทราชวังและหมูมหามณเฑียรตางๆ ลวนตัง้อยูภูเขาหินทรายสีแดงสดใสตั้งสูง
เดนขึ้นไปเพียง 1  ลูก โดยภูเขาดังกลาวตั้งตระหงานสูงชันโดยรอบเกือบไมมีตนไมปก
คลุม สวนยอดของภูเขาสูงจากระดับน้าํทะเล 360 เมตร สูงจากระดับเชิงเขา 200 เมตร 
พื้นที่หนาตัดของภูเขาดังกลาวประมาณ 10 ไร ซึง่ไดถูกดัดแปลงเปนทีตั่ง้อาคารปราสาท
ราชวังดังจะกลาวถึงตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 9 : ทัศนียภาพของเมืองสิกิริยามองจากดานทิศตะวันตก    
       (ดานอุทยาน) 
  อาณาบริเวณรอบภูเขาสิกิริยาเปนพื้นที่สูงๆ ต่าํๆ สลับภูเขาเตี้ยๆ พระเจากัสสปะ
ไดทรงกําหนดพื้นที่ของเมืองเอาไวเปนเน้ือที่ประมาณ 1000 ไร โดยรอบภูเขาสิกิริยาพืน้ที่
ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือกําหนดใหเปนพืน้ทีอ่ยูอาศัยของชาวเมืองและอารามใน
ศาสนา ซึ่งโดยแทจริงภูเขาสิกิริยาไดถูกดัดแปลงเปนอารามของสงฆลังกาตั้งแตสมัยพระ
เจาเทวานัมปยะติสสะน้ันแลว ทั้งน้ีโดยมีจารึกที่พบในถ้ําภูเขาสิกิริยา (เปนถ้าํทีค่นขุดเจาะ
ขึน้และทําจารึกอุทิศถ้ําเปนพืน้ที่อยูอาศัยของพระสงฆ) พื้นที่ทิศใตใหขุดดินขึ้นเพื่อทํา
อางเก็บน้ําขนาดกวาง 8 กโิลเมตร ยาว 12 กิโลเมตร เพื่อเก็บนํ้าไวใชในเมืองและพื้นที่ทาง
ทิศตะวันตกพระเจากัสสปะทรงกําหนดใหเปนพื้นที่กอสรางอุทยานขนาดใหญครอบคลุม
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พื้นที่ 200 ไร พืน้ทีดั่งกลาวปจจุบันยังเหลือสภาพสิง่กอสรางประเภทคูเมือง กําแพงเมือง 
สระน้าํขนาดใหญนอยจํานวนมากมาย ซากฐานอาคารและรองรอยการจัดแตงสวน บอ
น้ําพุ เปนตน นอกจากจะพบรองรอยของการจัดตกแตงสวนที่ประกอบดวยตนไม แหลง
น้าํดังกลาวแลว ในพื้นที่บริเวณเชิงภูเขาสิกิริยายังไดพบหลักฐานการจัดสวนหิน โดย
ตกแตงดวยหินจากธรรมชาติขนาดตางๆ โดยบางแหงมีการแกะสลักหินขนาดใหญเปน
รูปทรงตางๆ เชน รูปงู ซุมประตู เปนตน 
    ภาพที่ 10 
      ภาพผนังถ้ําบนหนาผาแหงเมืองสิกิริยา ซึ่งวาด 
ขึ้นเปนคร้ังแรกต้ังแตพุทธศตวรรษที่ 11 
 
 
 
 
  เมื ่อพวกเราปนปายขึ้นไปบนภูเขาสิกิริยาประมาณ 100 เมตรจากฐานก็ไดพบ
ภาพเขียนผนังถ้ําที่มีลักษณะงดงามอยางยิ่ง แทบไมเชื่อสายตาวาเปนภาพเขียนที่เขียนขึ้น
ตัง้แตพุทธศตวรรษที่ 11 หรือเมือ่ประมาณ 1500 ปเศษมาแลว เพราะเปนภาพที่งดงาม
สมบูรณทั้งลวดลายเสนและสีสันตางๆ ภาพดังกลาวเปนภาพผูหญิงจํานวน 5 คนถูกวาด
ขึ้นใหอยูในอริยาบทตางกันไปสิ่งที่เปนจุดเดน คือ รูปราง ทรวดทรงที่งดงามโดยไมมี
อาภรณปดทอนบนของรางกาย และศิลปนไดแสดงใหเห็นเครื่องประดับสตรีในยุคโนน
มีทัง้กําไล สรอยคอ ตางหูและเครือ่งประดับศีรษะทีง่ดงามมาก ทีม่ือถือดอกไมเชน 
ดอกบัว ซึ่งเปนเคร่ืองหมายของการเปนเมืองทีผู่คนนับถือพุทธศาสนา บางคนถือถาดใส
อาหาร? ผลไม? และถือพวงมาลัยที่รอยกรองอยางสวยงามดวยดอกไมหลายชนิดแตที่
เนนมากคือดอกลัน่ทมหรือทีช่าวลังกาเรียกวา เอลิยา (ELIYA) ซึง่ถือเปนดอกไมประจํา
เมืองของเขา การไปคร้ังนี้ของพวกเราไดพบเห็นตนลั่นทมอยูทั่วไป  
       
 
 
 
 
ภาพที่ 11: เทพอัปสรแหงสิกิริยาและ  ภาพที่ 12 : สองเทพเทวีแหงสิกิริยา        
     ปทุมมาลยเบงบานงามสะพร่ัง       บรรจงประคองถาด 
    พวงมาลัยดอกไมหลากส ี
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ภาพเขียนสตรีบนผนังถ้ําทุกนางเขียนดวยสีสดใสดวยการเขียนภาพบนผนังปูน
เปยกทีเ่รียกวา เฟรสโก (FRESCO) สตรีเหลานีเ้ปนใคร? เปนปญหาถกเถียงกันมานาน
นับศตวรรษแลว ทัง้นีใ้นแวดวงวิจารณศิลปกรรมทั้งในหมูชาวตะวันตกและตะวันออก
ตางตั้งสมมุติฐานตางๆ กันไป เชนวาเปนชายาของพระเจากัสสปะบาง เปนนางอัปสร
บางหรือเปนนางฟาบาง เปนตน 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 13 : นางฟาแหงสิกิริยากําลังเสี่ยงมาลัยรักใหแกชายหนุมผูโชคดีที่เฝาใฝฝน 
    รอคอยนาง 
  ภาพเขียนดังกลาวจะเปนภาพของใครก็ตามทีแตสิ่งที่เกิดขึ้นแลวคือ มีกวีนิพนธ
เปนจํานวนมากจากทัว่โลกทีร่จนาบทกวีเพือ่แสดงความรูสึกตอสตรีผูมีความงดงามล้าํ
ลึกเอาไวมากมาย ดังตัวอยางบทกวีที่ยกมากลาวไวในที่นี้พอจะทําใหเห็นถึงความรูสึก
ของผูที่ตกอยูในหวงเสนหาตอภาพเขียนดังกลาวได 
 
   ‘Their bodies’ radiance 
   Like the moon 
   Wanders in the cool wind. 
 
   ‘The song of lord Kital: 
   Sweet girl 
   Standing on the Mountain  
   Your teeth are like jewels 
   Light the lotus of your eyes 
   Talk to me gently of your heart’ 
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   ‘I am lord Sangapala 
   I wrote this song 
   We spoke 
   But they did not answer 
   Those ladies of the Mountain 
   They did not give us 
   The twitch of an eye – lid’ 
 
   ‘Ladies like you 
   Make men pour out of their hearts 
   And you also have thrilled the body 
   Make its hair 
   Stiffen with desire’ 
             ภาพที่ 14 
             ภูเขาสิกิริยามองจากลานเทาสิงหขึ้นไปสูยอด 
    ของสิกิริยา 
 
 
 
 
 
   
ตอจากหนาผาอันเปนที่สถิตยของปวงเหลาสตรีผูเลอโฉม พวกเราไตขึ้นไปสูอาณา
บริเวณทีสู่งมากขึน้ไปจนไปถึงลานกวางทางทิศเหนือของภูเขาสิกิริยาซึง่มีรูปเทาสิงห
เปนประตูเพื ่อผานเขาไปไตบันไดสูงชันสู สวนยอดของสิกิริยาซึ ่งอยู สูงขึ ้นไปอีก
ประมาณ 100 เมตร สูงจนแหงนคอตัง้บาจึงทําใหพวกเราจํานวนหนึ่งสมัครใจนั่งรับลม
ซึง่แรงมากรออยู ที ่ฐานเทาสิงห สวนพวกเราที ่ไตขึ ้นไปจนถึงยอดของสิกิริยาก็รู สึก
คลายๆ กันคือประสบความสําเร็จจากการทําสิง่ซึง่ทาทายตอความเปลีย่นแปลงของ
สังขารและรูสึกวารางกายยังแข็งแรง พรอมจะทะยานไปขางหนา อยางนอยก็สามารถลง
จากสิกิริยาไดอยางปลอดภัย 
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           ภาพที่ 15 
  พื้นที่สวนยอดภูเขาสิกิริยา สวนสูงสุดเปน 
  ที่ต้ังพระราชวัง ถัดลงมาเปนอาคารตางๆ   
  และอางเก็บน้ํา รวมทั้งอุทยานของราช 
  สํานัก 
 
  พืน้ทีบ่นสวนยอดของสิกิริยาเปนพืน้ที่ราบหนาตัดมีอาณาบริเวณประมาณ 10 ไร
เปนพื้นที่ 10 ไรทีตั่ง้อยูบนยอดเขาสูงชะลูด เปนหนาผาสูงโดยรอบมีทางขึน้เพียงทาง
เดียว คือ จากฐานสิงหเทานั้น พื้นที่หนาตัดนัน้เปนพื้นที่เกิดจากการดัดแปลงยอดเขา      
สิกิริยาจากสภาพธรรมชาติดัง้เดิมใหเปนพืน้ทีร่าบ เพือ่วัตถุประสงคในการกอสราง
พระราชวังและองคประกอบอ่ืนๆ ซึ่งการจัดการดังกลาวเชื่อวาคงกระทําในคราวเดียวกัน
ในสมัยที่พระเจากัสสปะไดโปรดฯ ใหมาดําเนินการสรางเมืองสิกิริยาขึ้น การกอสราง
พระราชวังบนยอดของสิกิริยานัน้แบงสวนพื้นที่ออกเปน 3 สวน คือ พืน้ทีด่านทิศใตซึง่
เปนพื้นทีต่่าํที่สุดจัดเปนสวนหรืออุทยาน พื้นทีท่างทิศตะวันออกเปนสวนทีสู่งขึ้นมาอีก
ระดับหนึ่งใชเปนพืน้ที่สรางอาคารสําหรับเหลาขาราชบริพารและแหลงเก็บเสบียง สวน
ทิศตะวันตกและทิศเหนือเปนพื ้นที ่สูงที ่สุดใชเปนที ่ตั ้งพระราชวังที ่ประทับซึ ่งพระ
เจากัสสปะและพระมเหสีประทับอยูที่น่ันเปนเวลานานถึง 10 ปเศษ  
             ภาพที่ 16 
             อางเก็บน้ําในอุทยานของราชสํานักบน 
     ยอดของสิกิริยา 
 
 
 
 
นอกจากการใชพืน้ทีดั่งกลาวมาแลวยังพบวาไดมีการสรางอางเก็บน้าํขนาดใหญ
บนยอดภูเขาสิกิริยาดวยโดยอางเก็บน้ําสรางดวยการขุดสกัดหินลงไปโดยนําหินมาใชใน
การกอสรางพระราชวังและอุทยาน ซึ่งทุกวันน้ีสิ่งที่ยังเหลืออยู คือ ซากฐานของอาคารทั้ง
ประสาทพระราชวัง อาคารใหญนอยของเหลาขาราชบริพาร อาคารตางๆ ภายในอุทยาน
ตลอดจนรากฐานของอางเก็บน้าํขนาดใหญที่จุน้ําสําหรับคนจํานวนมากอุปโภค บริโภค 
ไดตลอดฤดูกาลโดยไมฝดเคือง ซากวัสดุกอสรางทีเ่หลืออยูจํานวนมากมายมหาศาล
ไดแก หินแกรนิตที่ใชเปนเสาอาคาร อิฐที่ใชกอสรางอาคารมีทั้งอิฐที่ไดจากกอนศิลาที่
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สะกัดมาใชโดยมีรองรอยเหลืออยูเปนแหงๆ นอกจากนีย้ังมีอิฐดินเผาใชในงานกอสราง
เปนจํานวนมากดวย 
  พวกเราใชเวลาอยูบนยอดของสิกิริยาระยะหนึง่เพือ่พักผอนใหหายเหนือ่ยจากการ
ปายปนขึน้มาและเพื่อซึมซับเอาประวัติศาสตรและจิตวิญญาณของสิกิริยาในอดีตเมื่อ 
1500 ปที่ผานมา ภาพที่ปรากฎตอสายตาพวกเราซึง่อยูบนยอดสิกิริยาทําใหมองยอนกลับ
ไปไดเห็นถึงแรงงานผู คนจํานวนมากมายมหาศาลถูกเกณฑมาขุดภูเขาสิกิริยาเพื ่อ
ดัดแปลงจนกลายเปนปราสาทราชวัง อุทยาน อาคารบานเมืองที่สวยงามดังเนรมิตขึ้นมา
ทัง้นี ้ดวยอํานาจของพระเจากัสสปะซึ ่งทรงไดอํานาจปกครองบานเมืองมาจากการ
ปตุฆาต และทรงใชทรัพยสินของแผนดินซึง่สัง่สมมาตลอดระยะเวลาทีเ่มืองอนุราธปุระ
เปนศูนยกลางการปกครองมาสรางเมืองใหมขึน้โดยมีเบือ้งหลังอันเกิดจากทรงประสบ
ปญหาการตอตานจากพระอนุชา คือ เจาชายโมคคัลลานะและกองกําลังของพวกทมิฬที่
พระอนุชาดังกลาวจางมารบ ทําใหพระเจากัสสปะไมทรงมัน่พระทัยในความปลอดภัย 
จึงตัดสินพระทัยยายที ่ประทับจากเมืองอนุราธปุระไปสรางเมืองใหมขึ ้นดังไดกลาว
มาแลวในตอนตน ทัง้นีโ้ดยทรงเลือกทําเลทีม่ั่นที่คาดวาปลอดภัยไมมีศัตรูใดๆ สามารถ
เขาถึงพระองคได พระองคทรงเลือกยอดภูเขาสิกิริยา ซึ่งเปนสถานทีท่ี่พวกเราไดมาถึง
แลวในครั้งนี้ การดัดแปลงยอดภูเขาสิกิริยาทีสู่งชัน โดดเดีย่วอยูทามกลางภูเขาและปารก
ทึบในสมัยนั้นใหเปนปราสาทราชวังและบานเมือง เสมือนเปนไดเพียงสิ ่งที ่อยู ใน
จินตนาการเทานั้น แตพระเจากัสสปะทรงโปรดฯ ใหดําเนินการจนเปนความจริง ทัง้นี้
ดวยอํานาจและเงินตราที่ทรงใชอยางเหนือความคาดหมายของคนทั่วไป จริยวัตรดังกลาว
ของพระองคคลายคลึงกับวัตรปฏิบัติของกษัตริยกัมพูชาโบราณในการสรางปราสาทหิน
และคลายกับการกระทําของฟาโรหแหงอียิปตโบราณซึง่สรางปรามิดทีใ่หญโตดั่งขุนเขา
ขึน้มาดวยแรงงานมนุษย กิจกรรมทั้งหมดทีก่ลาวมาสรุปสั้นๆ ไดวาเปนการกระทําเพื่อ
ตนเองทั้งสิ้น ในกรณีของศรีลังกานั้นยังนับวาโชคดีที่กษัตริยองคตอๆ มาไมไดดําเนิน
รอยตามพระเจากัสสปะ แตยังคงใชเมืองอนุราธปุระเปนศูนยกลางของอาณาจักรตอมา
อีกถึงประมาณ 500 ป จึงไดมีการโยกยายเปลีย่นแปลงศูนยกลางไปเปนบานเมืองอืน่ดัง
จะพูดถึงตอไป เมืองสิกิริยาจึงมีฐานะเปนเมืองที่พระเจากัสสปะ ประทับเพียงรัชกาล
เดียวโดยไดประทับอยูบนยอดสิกิริยากับพระมเหสีและขาราชบริพารทีใ่กลชิดและทรง
ใววางพระราชหฤทัย จนกระทั่งถึงวาระสุดทายของพระชนมชีพใน พ.ศ. 1034 ในฐานะ
เปนกษัตริยที่มีพระสติวิปลาส 
13.00 น. พวกเราลงจากสิกิริยา รับประทานอาหารกลางวันแลวเดินทางไปศึกษาโบราณสถาน 
โบราณวัตถุทีเ่มืองโปโลนนารุวะ (POLONNARUWA) ซึง่อยูหางจากสิกิริยาไปทางทิศ
ตะวันออกประมาณ 40 กโิลเมตร 
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  เมืองโปโลนนารุวะถูกสรางขึน้เปนครัง้แรกเมือ่สมัยของพระเจาอัครบดีที ่4 (พ.ศ. 
1210 – 1228) โดยพระองคใชเปนทีเ่สด็จประทับเพือ่ลีภั้ยในยามทีเ่มืองอนุราธปุระถูก
พวกทมิฬจากแควนโจฬะรุกรานซึง่เปนสิ่งทีเ่กิดขึน้เสมอๆ โดยพวกสิงหลมักจะพายแพ
ตอพวกทมิฬอยูบอยครั้งจึงตองหาที่มั่น เมืองโปโลนนารุวะตั้งอยูทางตอนใตของเมือง
อนุราธปุระโดยหางไกลออกไปประมาณ 70 กิโลเมตรและพื้นที่ตัง้ของเมือง         โป
โลนนารุวะตั้งอยูในภูมิประเทศที่เปนปาและภูเขาเหมาะทีจ่ะใชเปนทีม่ัน่กําบังภัยจาก
ศัตรู เมืองโปโลนนารุวะจึงไดถูกสรางเสริมใหใหญโตและมีความสําคัญขึ้นมาเปนลําดับ 
จนกระทัง่ไดกลายมาเปนศูนยกลางของบานเมืองอยางแทจริงในเวลาตอมา เมือ่ความ
หวั่นเกรงของพวกสิงหลกลายเปนความจริง เมืองอนุราธปุระกลายเปนเมืองรางใน พ.ศ. 
1536 เมื่อพวกโจฬะซึง่เปนผูคนที่นับศาสนาฮินดูไดเขาโจมตีอยางตอเนือ่งและยึดเมือง
อนุราธปุระได พวกโจฬะมุงทําลายศาสนสถานไดแก อารามตางๆ ในเมืองอนุราธปุระ
อยางไมยั ้งมือ พวกทมิฬเขาปกครองเมืองอนุราธปุระแทนทีพ่วกสิงหล ทําใหเชือ้พระ
วงศกษัตริยสิงหลจากเมืองอนุราธปุระตองหนีไปตั้งตัวในบานเมืองอื่นๆ เชน เมืองโรห
นะ (ROHANA) และเมืองโปโลนนารุวะทีพ่วกเราไดไปศึกษาในครั้งนี ้กษัตริยเมืองอนุ
ราธปุระทีป่กครองอยูในระยะที่บานเมืองถูกพวกโจฬะเขายึดครองไดสําเร็จ คือ พระเจา
มหินทราที่ 5 (พ.ศ. 1525 – 1572) พระองคไดปกครองอยูภายใตอํานาจพวกทมิฬอยูระยะ
หน่ึงตอมาพระองคถูกควบคุมตัวไปยังแควนโจฬะและสิ้นพระชนมลงที่นัน่ พวกโจฬะ
ปกครองลังกาทั้งที่เมืองอนุราธปุระและเมืองโปโลนนารุวะ สวนพวกสิงหลที่ไมตองการ
ตกอยูใตอํานาจของพวกทมิฬก็ตองพากันอพยพจากแผนดินตอนบนและตอนกลางของ
เกาะลังกาลงไปอยูทางตอนลางหรือทางตอนใตของเกาะลังกาและรวบรวมกําลังกันเพือ่
กลับมาชวงชิงแผนดินกลับคืนจากพวกทมิฬในเวลาตอมา อยางไรก็ตามนับเปนเร่ืองที่นา
ใจหายที่เมืองอนุราธปุระซึ่งมีประวัติความเปนมายาวนานถึงประมาณ 1600 ป ตองมาลม
สลายลงใน พ.ศ. 1536 อีกทัง้เมืองโปโลนนารุวะก็ถูกพวกทมิฬยึดครองดวยแลว พวก
สิงหลซึ่งเปนเจาของดินแดนมากอนเลาจะเปนฉันใด?  
  ผูนําชาวสิงหลทีท่รงรวบรวมกําลังคนขับไลพวกโจฬะออกจากเมืองโปโลนนารุ
วะและเมืองอนุราธปุระไดสําเร็จ คือ เจาชายกิตติ ซึง่รวมผูคนอยูทางตอนใตของศรีลังกา
หลังจากปราบพวกโจฬะไดแลวพระองคสถาปนาตนเองขึน้เปนกษัตริยปกครองที่โป
โลนนารุวะ มีพระนามวา พระเจาวิชัยพาหุที ่1 (พ.ศ. 1598 – 1653) ทรงเปลี่ยนชื่อเมือง
โปโลนนารุวะเปนเมืองวิชัยราชาปุระ ในรัชสมัยของพระองคไดทรงโปรดใหมีการฟนฟู
พุทธศาสนาเปนการใหญเนื่องจากตลอดเวลาประมาณ 30 ปทีพ่วกโจฬะเขาควบคุมพุทธ
ศาสนาเสื่อมโทรมมาก พระสงฆถูกฆา วัด อารามถูกเผา ศาสนสมบัติถูกปลนสะดม 
ในขณะทีพ่วกทมิฬดําเนินการเผยแพรลัทธิฮินดูดวยการสรางเทวสถานและรูปเคารพ
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ตางๆ เพื่อแทนที่พุทธศาสนา พระเจาวิชัยพาหุไดทรงโปรดฯ ใหนิมนตพระสงฆจาก
อาณาจักรพุกาม (ตรงกับสมัยพระเจาอโนรธา พ.ศ. 1587 – 1620) ไปตออายุพุทธศาสนา
ในลังกาโดยการไปบวชใหแกพระสงฆลังกา พุทธศาสนาจึงกลับรุงเรืองขึน้ในลังกาอีก
วาระหน่ึง 
        ภาพที่ 17  
        พระเจาปรากรมพาหุที่ 1 (พ.ศ. 1696 – 1723) 
 
 
 
 
  กษัตริยศรีลังกาซึ่งปกครองที่เมืองโปโลนนารุวะและถือไดวาเปนกษัตริยที่ยิ่งใหญ
ที่จะกลาวถึงอีกพระองคหน่ึง คือ พระเจาปรากรมพาหุมหาราชหรือพระเจาปรากรมพาหุ
ที่ 1  (พ.ศ. 1696 – 1723) กษัตริยพระองคนีท้รงไดรับยกยองวาเปนทัง้นักรบที่ยิ่งใหญ
และนักปราชญ นักพัฒนา ในฐานะนักรบทรงไดรับยกยองวาเปนผูที่รวมแผนดินศรีลังกา
ใหเปนอาณาจักรเดียวกันภายใตอํานาจปกครองของชาวสิงหลไดสําเร็จ ในฐานะ
นักปราชญไดรับการยกยองวาเปนผูรอบรูในศิลปศาสตรทั้งปวง ทรงเปนพุทธศาสนิกชน
ที ่รอบรูหลักธรรมะ ทรงโปรดฯ ใหฟ นฟูและสราง บํารุงกิจการพุทธศาสนา สงฆ 
ถาวรวัตถุในพุทธศาสนา เจดียสถานตางๆ ทั้งทีเ่มืองอนุราธปุระและเมืองโปโลนนารุวะ 
ทรงไดรับยกยองวาเปนผูรอบรู (SAGE) ในดานการพัฒนาพระองคทรงเนนการสราง
แหลงเก็บน้ําซึ ่งเปนหัวใจสําคัญของการเกษตร ทรงโปรดฯ ใหขุดอางเก็บน้ําโดยใช
แรงงานของคนในพื้นที่ลุมใกลเมืองโปโลนนารุวะ จนกลายเปนแหลงน้าํ (TANK) ขนาด
มหึมาเรียกกันวาเปนมหาสมุทรของพระเจาปรากรม (PARAKRAMMA SAMUDRA) 
และไดทรงโปรดฯ ใหขุดคู คลอง สรางทอสงนํ้าลําเลียงนํ้าไปดัดแปลงพื้นที่แหงแลงทาง
ตะวันตกใหกลายเปนแหลงเกษตรกรรมขนาดใหญไดสาํเร็จ 
เมืองโปโลนนารุวะมีกษัตริยปกครองตอเนื ่องมาจนถึงสมัยที ่พระเจามาฆะ 
(MAGHA) พ.ศ. 1758 – 1779 ทรงปกครอง พระองคเปนกษัตริยเชื้อสายชาวกลิงคะ 
(KALINGA) ที่ไมประสบความสําเร็จในการปกครอง ทรงเปนอริกับชาวพุทธในศรี
ลังกา เกิดการสูรบเปนสงครามกลางเมืองซึง่ชักใยเชือ่มโยงเอากองกําลังของพวกทมิฬ
บุกรุกเขาไปโจมตี เผาผลาญเมืองโปโลนนารุวะจนกลายเปนเมืองรางไปอีกเมืองหนึ่ง
เหมือนที่เมืองอนุราธปุระเคยประสบมาแตกาลกอน กษัตริยศรีลังกาองคตอๆ มาจึงตอง
เสด็จไปประทับยังเมืองอื่นๆ อีกหลายๆ เมืองในเวลาตอมาเมืองโปโลนนารุวะซึ่งมีอายุ
ไดถึงประมาณ 570 ป จึงถึงแกกาลปวสานในที่สุด 
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โบราณสถานสําคัญภายในเมืองโบราณโปโลนนารุวะทีพ่วกเราไดมีโอกาสเขาไป
ทัศนศึกษา มีเปนจํานวนมากเนื่องจากเมืองโปโลนนารุวะมีประวัติความเปนมายาวนาน
และมีอาณาบริเวณกวางขวางครอบคลุมเนือ้ที ่1500 ไร โบราณสถานทีป่รากฏอยูใน
ปจจุบันสวนใหญเปนอารามในพุทธศาสนา ตัวเมืองโปโลนนารุวะตั้งอยูใกลๆ กับอาง
เก็บน้ําขนาดใหญมหึมาที่มีชื่อวามหาสมุทรของพระเจาปรากรมพาหุ (PARAKRAMMA 
SAMUDRA) ซึง่มีสภาพคลายทะเลสาปมากกวาจะเปนอางเก็บน้าํที่ตามประวัติระบุวา
พระเจาปรากรมพาหุทรงเกณฑผูคนขุดขึ้นทั้งนี้โดยการขุดเชื่อมแหลงน้ําในธรรมชาติ
ขนาดใหญ 3 – 4 แหง รวมเขาเปนแหลงน้ําเดียวกัน อางเก็บน้ําโบราณแหงนี้ถาจะ
ประมาณขนาดของพื้นที่คาดวานาจะกินอาณาบริเวณนับหมื่นไร ปจจุบันยังคงเปนแหลง
น้าํขนาดใหญ น้าํเต็มเปยมมีคลองใหญนอยนําน้าํไปสูพืน้ทีร่าบตอนกลางของศรีลังกา 
รวมทั้งพื้นที่ภาคตะวันตกที่ปกติเปนเขตแหงแลงใหชุมฉ่าํเพาะปลูกไดตั้งแตโบราณมา
จนถงึทกุวันน้ี 
ทางทิศใตของตัวเมืองเปนที่ตัง้ของพระบรมรูปของพระเจาปรากรมพาหุมหาราช
สลักขึ้นจากหินแกรนิตในทาประทับยืน พระหัตถทั้งสองทรงถือคัมภีรใบลานบรรจุ
ขอความอันเปนสิง่แสดงวามหาราชพระองคนีท้รงเปนกษัตริยผูรอบรู (SAGE) ในอาณา
บริเวณใกลเคียงกันเปนทีตั่้งของอาคารหอหนังสือซึง่ยังคงเหลือสิ่งกอสรางสวนฐาน
อาคาร เสา ผนังบางสวนและที่น่ีไดพบศิลาจารึกระบุวาพระเจาปรากรมพาหุมหาราชทรง
โปรดฯ ใหสรางหอหนังสือขึน้เพือ่เปนแหลงรวบรวมความรูใหภิกษุ สามเณรและอาณา
ประชาราษฎรไดใชเปนแหลงศึกษาหาความรู 
        
        ภาพที่ 18  
       พระราชวังของพระเจาปรากรมพาหุที่ 1 เปน 
ปราสาทอิฐสรางสูง 7 ชั้น สรางเมือ่ประมาณ 
850 ปมาแลว 
     
 
ภายในเขตพระราชฐานซึง่เปนบริเวณศูนยกลางเมืองเปนทีตั่ง้ของสิง่กอสราง
สําคัญๆ ทีย่ังเหลืออยูหลายอยาง ทีนั่บวาสําคัญและทําใหพวกเรารูสึกตืน่ตาตื่นใจมาก  
ไดแก พระราชวังของพระเจาปรากรมพาหุซึ่งกอสรางเปนปราสาทอิฐทั้งหลังสูง 7 ชั้น!!! 
ปจจุบันเหลืออยู 4 ชั ้น โดยมีรองรอยของการใชไมประกอบเปนคาน พื้นอาคารและ
เคร่ืองบน (โครงหลังคา) อาคารมีขนาดใหญโตประกอบดวยหองจํานวนมาก สภาพของ
การแบงสัดสวนเปนหองใหญนอยยังมีใหศึกษารายละเอียดไดจนถึงปจจุบัน นับเปนสิง่ที่
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นาตืน่เตนเปนอยางมากเปนที่ตัวอาคารซึง่มีอายุยอนกลับไปถึงพุทธศตวรรษที ่17 - 18 
(กอนสมัยสุโขทัย) ยังเหลือหลักฐานปรากฏอยู  
 
       ภาพที่ 19 
        อาคารทองพระโรงสําหรับเสด็จออกวาราช 
การสมัยพระเจาปรากรมพาหุ 
 
 
 
สิ่งกอสรางในรัชสมัยพระเจาปรากรมพาหุนอกจากปราสาทอิฐทัง้ 7 ชัน้แลว ยังมี
ทองพระโรงซึ่งสรางดวยหินแกรนิตเปนอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผายกสูงจากพื้นประมาณ 
5 เมตร โดยแตละชัน้มีขนาดลดหลัน่กันไป มีบันไดทอดขึน้สูพื้นที่ทองพระโรง ทีห่นา
บันไดมีแผนหินสลักรูปพระจันทรครึง่ซีก (MOONSTONE) ราวบันไดสลักเปนรูปมกร 
(MAKARA) และรูปสิงหซึ่งเปนเครื่องหมายของกษัตริยชาวสิงหล พืน้ที่สวนบนซึง่เปน
หองโถงของทองพระโรง สิง่ทีเ่หลืออยูคือ พืน้ศิลาและเสาหินแกรนิตทีม่ีรองรอยของ
การสลักบัวหัวเสาไวอยางงดงามสวนตอนบนของอาคารซึ่งเขาใจวาเปนไมไมมีเหลืออยู
เชนเดียวกันกับอาคารหลังอ่ืนๆ  
ในบริเวณไมไกลจากอาคารที่กลาวมาแลวมากนักมีปราสาทที่พระเจานิสสังค
มัลละ (NISSANKAMALLA) ซึง่ปกครองใน พ.ศ. 1730 – 1739 ทรงโปรดใหสรางขึน้ 
กษัตริยองคน้ีทรงเคยเปนจอมทัพคูพระทัยของพระเจาปรากรมพาหุมหาราชมากอนและ
พระเจาปรากรมพาหุไดทรงสนับสนุนใหขึน้เปนใหญในบานเมืองทั้งๆ ที่ไมไดทรงเปน
ชาวสิงหล แตทรงเปนเชือ้พระวงศชาวอินเดียแหงแควนกลิงคะ (ทรงเปนชาวกลิงคะคน
แรกทีป่กครองศรีลังกา) ทีป่ราสาทหลังดังกลาวนีไ้ดพบจารึกทีร่ะบุวาพระเจานิสสังค
มัลละทรงโปรดฯ ใหสรางปราสาทขึ ้นเปนที ่ประทับเนื ่องจากไมทรงตองการที ่จะ
ประทับในปราสาทที่กษัตริยพระองคอ่ืนไดสรางมากอน ที่บริเวณใกลเคียงกันมีทองพระ
โรงสําหรับออกวาราชการสรางในรัชสมัยพระเจานิสสังคมัลละ เปนงานสถาปตยกรรมที่
ใหญโตสงางามมาก  สิ่งกอสรางที่เหลืออยูเปนอาคารสวนลางทั้งหมด ไมมีเพียงผนังและ
โครงหลังคา เชน เดียวกับอาคารแทบทุกหลังทีพ่บเห็นในเมืองโบราณโปโลนนารุวะ
แหงนี้ พื้นของอาคารยกสูงจากพื้นลางประมาณ 2 เมตร  
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ภาพที่ 20 
    ทวารบาลและรูปสลักตกแตงอาคารที่เมือง 
โปโลนนารุวะ 
 
 
 
การขึ ้นสู ตัวอาคารมีบันได รอบอาคารยังมีงานแกะสลักหินเปนรูปสัตวตางๆ 
ประดับไวอยางงดงาม สิ่งทีท่ําใหอาคารทองพระโรงสงางามมากคือ แนวเสาหินแกรนิต
ขนาดใหญที่ตัง้เรียงเปนแนวยาวเหยียด เสาแตละตนยังเหลือรองรอยความสวยงามและ
ความแข็งแรงโดยเฉพาะบัวหัวเสายังโดดเดนคมชัดมาก ความสงางามอีกประการหนึง่
ของอาคารหลังนี้อยูตรงที่มีพระแทนทีป่ระทับของกษัตริยสกัดดวยหินแกรนิตทัง้แทงตั้ง
โดดเดนทามกลางเสาทองพระโรง พระแทนดังกลาวมีรูปสิงหสลักเดนเปนสงาเปน
เคร่ืองหมายของพระราชาศรีลังกา 
    ภาพที่ 21 
    สระนํ้าขุดจากหินแกรนิตภายในนันทนอุทยาน 
 
 
 
 
ทีบ่ริเวณพระราชฐานชัน้ในมีสระน้าํที ่ขุดเจาะหินแกรนิตเปนตัวสระเปนรูป
สีเ่หลีย่มยอมุมไมสิบสอง โดยขอบสระลดชั้นเปน 3 ระดับเมื่อมองจากมุมสูงลงไปจะ
เห็นงานสถาปตยกรรมของสระน้ํายอมุมไมสิบสองที่งดงามมาก ที่สระดังกลาวไดพบ
ศิลาจารึกระบุวาสระน้ ํา ดังกลาวเปนสวนหนึ ่งของนันทนอุทยาน (NANDANA 
UYANA) สรางในสมัยพระเจาปรากรมพาหุมหาราช 
            ภาพที่ 22 
            พระพุทธรูปหินสลักที่กาลวิหาร 
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นอกเขตพระราชฐานออกไปสิ ่งที ่ยั ง เหลือใหศึกษาไดอย างมากมายคือ 
โบราณสถานและโบราณวัตถุในพุทธศาสนา ซึ ่งเริ ่มจากพระพุทธรูปสลักจากแทง
หินแกรนิตขนาดใหญ 4 องคโดยสลักเปนรูปลอยตัวแตองคพระทุกองคยังติดอยูในแทง
หินขนาดใหญกอนเดียวกนั พระพทุธรูปศลิาดังกลาวประกอบดวยพระพุทธรูปปางสมาธ ิ
2 องค พระพุทธรูปยืน 1 องคและพระพุทธรูปปางไสยาสน (นอน)  1 องค โดย
พระพุทธรูปยืนนั้นพระหัตถทั้งสองไขวทาบพระอุระ (กอดอก) ซึง่เปนปางทีแ่ปลกตา
ไมไดพบเห็นที่ใดมากอน นักโบราณคดีบางคน เชน H.C.P. BELL ใหความเห็นวารูป
สลักดังกลาวไมใชรูปพระพุทธเจาแตนาจะเปนรูปสลักพระอานนทซึง่เปนพระอุปฏฐาก 
คือ ดูแลใกลชิดพระพุทธองคมากกวา แตอยางไรก็ตามนักวิชาการสวนมากเห็นวานาจะ
เปนพระพุทธรูป ดังนี้เปนตน อีกองคหนึง่เปนพระพุทธรูปปางไสยาศนซึ่งมีความยาวถึง 
15 เมตร ในขณะทีพ่ระพุทธรูปปางอืน่ๆ ก็มีขนาดใกลเคียงกันเมือ่พวกเราชม
พระพุทธรูปปางสมาธิที่สรางไวในบริเวณเพิงผาของถ้ําแลวตางกลาวถึงดวยความชืน่ชม
คลายๆ กันสิ่งที่กอใหเกิดความประทับใจคือ ชางฝมือสามารถแกะสลักพระพุทธรูป
ขนาดใหญจากแทงหินดังกลาวไดงดงามลงตัวเปนอยางมาก  
     ภาพที่ 23 
     พระพุทธรูปปางสมาธิที่กาลวิหาร มี 
พุทธลักษณะงดงามมาก 
 
 
 
 
เมือ่ศึกษาจากพุทธลักษณะแลวคาดวางานฝมือดังกลาวนีส้รางขึน้ในรัชสมัยพระ
เจาปรากรมพาหุมหาราชดวยเชนเดียวกันพระพุทธรูปทัง้หมดนีแ้ตเดิมมีอาคารคือ วิหาร
ครอบอยูจึงเรียกวา กาลวิหาร (GALVIHARA) แตปจจุบันไมมีวิหารเหลืออยูแตประการ
ใด 
ในอาณาบริเวณไมไกลจากกาลวิหารมากนัก พวกเราได เขาไปศึกษากลุ ม
โบราณสถานของพุทธศาสนากลุ มใหญซึ ่งสวนใหญสรางไวตั ้งแตรัชสมัยพระเจา
ปรากรมพาหุมหาราชและไดมีการทํานุบํารุงในรัชสมัยตอๆ มาโดยลําดับ ศาสนสถาน
กลุมทีจ่ะพูดถึงตอไปนีส้วนใหญเปนพุทธสถานทัง้ในฝายเถรวาท (หินยาน) และอาจาร
ยวาท (มหายาน) ทั้งน้ีโดยไมพบรองรอยหลักฐานการแขงขันโคนลมกันระหวาง 2 นิกาย
ดังเชนที่ปรากฏในเมืองอนุราธปุระแตประการใด นอกจากนี้ในอาณาบริเวณกลุมศาสน
สถานดังกลาวยังไดพบหลักฐานเกีย่วกับศาสนาพราหมณหรือฮินดูปะปนอยูบางสวน
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ดวยโดยเทวสถานตั้งอยู ใกลเคียงกันกับพุทธสถานโดยไมมีหลักฐานแสดงถึงความ
ขัดแยงอยางรุนแรงถึงขั้นโคนลมทําลายอีกฝายหนึง่แตประการใดเชนเดียวกัน เปนที่นา
สังเกตวาแผนหินแกะสลักรูปพระจันทรครึ ่งวงกลม (MOONSTONE) ในกลุม
โบราณสถานแหงนี้ไมมีรูปวัวดังเชนพบที่เมืองอนุราธปุระ ที่เปนดังนี้มีการสันนิษฐาน
ในทางวิชาการวาเปนเพราะรูปวัวนั้นเปนสิ่งแทนโคนนทิ (NANDI BULL) ซึ่งเปน
พาหนะของพระอิศวร เทพเจาของศาสนาฮินดู จึงไมไดนํามาสลักไวทีแ่ผนหินดังกลาว
เน่ืองจากไมตองการใหถูกเหยียบย่ําโดยคนทั้งหลายที่จะกาวขึ้นบันไดเขาสูอาคารน่ันเอง 
    ภาพที่ 24 
    สถูปรูปทรงกลมเปนที่บรรจุพระบรมอัฐิของ 
กษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 
 
 
 
 
พุทธสถานแหงแรกในกลุมโบราณสถานกลุมนีค้ือ อาคารรูปทรงกลมสรางเปนวง
แหวนซอนกันเปนวงขนาดตางกันถึง 5 ชัน้ แตละชั้นมีทางเดินไดรอบ มีระดับความสูง
ตางกนัไปโดยรอบนอกมสีวนสงูนอยทีส่ดุและยกระดับความสูงเพิ่มขึน้ๆ จนถึงวงแหวน
ชัน้ใน ตอจากวงแหวนชัน้ในจะสรางเปนรูปโดมเขาใจวาเปนรูประฆังหรือบาตรคว่ํา 
(สวนบนชํารุด) สถูปรูปวงแหวนนี้มีทางเขา 2 ดาน สรางเปนอาคารมีบันไดทอดลงเปน
ชัน้ๆ สิ่งที่ยังเหลืออยูใหพวกเราศึกษาคือ อาคารสวนลางทั้งหมดและเสาหินแกรนิตต้ัง
เรียงเปนระเบียบตามขอบผนังทุกดาน ทุกชั้นยังมีรูปสลักเหลืออยูในสภาพเกือบสมบูรณ
แทบทั้งหมดนับวาเปนโบราณสถานอายุนับพันปที่ยังมีรองรอยเหลือใหศึกษาไดเปน
อยางดี โดยเฉพาะการศึกษาในดานศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับศิลปะการสลักลวดลายลงบน
แผนหินเปนรูปสัตวและพันธุพฤกษาตางๆ รูปสลักทวารบาลประจําทิศ รูปสัตวในนิยาย 
รูปราวบันไดสลักเปนนาคราชเปนตน ขอความจากศิลาจารึกระบุวาสถูปดังกลาวใชเปน
สถานที่เก็บอัฐิของพระราชวงศและคนชั้นสูงทั้งหลายของบานเมือง 
     ภาพที่ 25 
     ถูปาราม เปนอาคารประดิษฐานพระ 
พุทธรูปและภาพจิตรกรรมฝาฝนัง 
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บริเวณใกลกันกับหอหรือสถูปดังกลาวมาแลวมีอาคารที่ยังอยูในสภาพที่สมบูรณ
มากทีสุ่ดในบรรดาอาคารโบราณสถานกลุมเดียวกันนีค้ือ ถูปาราม (THUPARAM) เปน
อาคารรูปสีเ่หลี่ยมผืนผา แบงพื้นที่ภายในเปนชั้นตางๆ 3 ชั้นแตละชั้นมีผนังทึบ ชั้นใน
สุดประดิษฐานพระพุทธรูป จุดเดนของอาคารถูปารามคือ ใชเปนสถานที ่วาดภาพ
จิตรกรรมฝาผนังเพื่อแสดงเรื่องราวในชาดกเอาไวบนผนังภายในของอาคารทุกดาน แต
ปจจุบันภาพจิตรกรรมแทบไมเหลือรองรอยอยูแลว สิง่ที่ยังปรากฏเดนชัดคือ การตกแตง
ผนังดานนอกของอาคารทุกดานดวยลวดลายปูนป นเปนรูปซุ มประตูแบบตางๆ ที ่
สวยงามแปลกตา นาศึกษา คติการสรางอาคารเพื่อประดิษฐานผลงานจิตรกรรมของ
บานเมืองยุคนั้นมีอยูแลวที่เมืองอนุราธปุระโดยเรียกชื่อวา ถูปาราม เชนเดียวกันแตถูปา
รามที่เมือง       อนุราธปุระซึง่แบงผนังอาคารออกถึง 5 ชั้นน้ันไดพังทะลายลงเหลือแต
ซากฐานเทานั้น 
พืน้ทีบ่ริเวณดานหนาของสถูปรูปวงแหวนที ่ไดกลาวถึงมากอนหนานี ้ มีซาก
อาคารรูปสี่เหลี่ยมขนาดไมใหญโตมากนักสรางดวยหินแกรนิตโดยยังเหลือหลักฐานเปน
รูปทรงเฉพาะฐานและเสาเปนจํานวนมาก อาคารดังกลาวไดทราบจากขอความในจารึก
และตํานานจุลวงศ (CHULAVAMSA) ของลังกาวาเปนหอบรรจุพระทันตธาตุของ
พระพุทธเจาซึ่งสรางขึ้นในรัชสมัยพระเจาวิชัยพาหุที่ 1 (พ.ศ. 1598 – 1635) โดยพระองค
ทรงพื้นฟูพระพุทธศาสนาและศาสนวัตถุขึ ้นมาหลังจากพุทธศาสนาในศรีลังกาเสื่อม
โทรมลงไปจากการที่เมืองอนุราธปุระถูกพวกทมิฬโจฬะทําลายดังไดกลาวมาแลวขางตน 
ขอความจากตํานานระบุวาพระองคทรงโปรดฯ ใหมีหนวยทหารผลัดเปลี่ยนกันมาคอย
ดูแลบํารุงรักษาพระทันตธาตุและทรงโปรดฯ ใหมีการประโคมดนตรีขับกลอมเปนพุทธ
บูชาเปนประจํา (ในการไปทัศนศึกษาครัง้นีพ้วกเราไดมีโอกาสเห็นการประโคมดนตรี
บูชาพระธาตุดวยตาของพวกเราเองแตทวาการประโคมดนตรีเพือ่บูชาดังกลาวมีทีเ่มือง
แคนดีซึ่งจะไดกลาวตอไป) 
อาคารตอไปที่จะกลาวถึงเปนโบราณวัตถุโบราณสถานทีส่รางโดยพระเจานิสสังค
มัลละ (NISSANKAMALLA) พ.ศ. 1730 – 1739 ซึง่ทรงสรางอยูในอาณาบริเวณ
ใกลเคียงกับอาคารรูปวงแหวน ยังเหลือใหศึกษาได 2 อาคารซึง่สรางเปนอาคารรูป
สีเ่หลีย่มผืนผาทัง้ 2 อาคาร หลังแรกเปนหอสวดมนต ตามตํานานจุลวงศเลาวาทรงสราง
เพราะความศรัทธาในองคพระทันตธาตุจึงไดโปรดฯ ใหสรางอาคารเพือ่ใหพระสงฆ
จํานวนมากมานั่งเจริญพระพุทธมนตบูชาพระทันตธาตุไดคราวละเปนจํานวนมากได สิ่ง
ที่โดดเดนของซากโบราณสถานแหงนีค้ือ เสาหินแกรนิตทีส่รางโดยการแกะสลักเสาทั้ง
ตนเปนรูปกานบวัโดยมดีอกบวัทีส่วนยอดของเสาเปนบวัหัวเสา !!! การแกะสลักดังกลาว
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ทําที่เสาทุกตนนับเปนผลงานที่อวดฝมือชางแกะสลักที่นาประทับใจเปนอยางมาก อาคาร
อีกหลังหนึ่งที ่ตั ้งอยู ดานหนาอาคารรูปวงแหวนและสรางโดยพระเจานิสสังคมัลละ
เชนเดียวกัน สิ่งที่ดูแปลกตาสําหรับอาคารรูปสี่เหลี่ยมหลังดังกลาวคือ ใชหินแกรนิตกอน
รูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดใหญๆ ที่ตัดแตงมาอยางดีแลวทําผนังอาคาร จึงทําใหดูมัน่คง
แข็งแรงกวาอาคารทีอ่ยูใกลเคียง อาคารหลังนีม้ีขอมูลจากตํานานจุลวงศระบุวาพระเจา
นิสสังคมัลละทรงสรางเพือ่ถวายแดพระทันตธาตุโดยทรงอุทิศสวนพระราชกุศลใหแก
พระโอรสและพระธิดาที่ทรงลวงลับไปแลว 
นอกจากโบราณสถานดังกลาวจะประกอบดวยสิ่งกอสรางทีเ่ปนอาคารดังไดกลาว
ไปแลวยังพบวามีสถูปเจดียและศิลาจารึกที่นาสนใจอยูในอาณาบริเวณเดียวกัน โดยสถูป
เจดียภายในกลางเมืองโปโลนนารุวะที ่พวกเราไดไปศึกษาครั้งนี้เปนสถูปเจดียทรง
สี่เหลี่ยมสรางซอนกันโดยเร่ิมจากฐานขนาดใหญแลวลดขนาดลงทุกชั้นที่สูงขึ้นไป มีการ
ทําซุมพระรูปสี่เหลี่ยมสวนบนเปนรูปโคงตรงกลางฐานเจดียทุกชั้น โดยชั้นลางสุดของ
ฐานเจาะเปนชองเปดเขาสูภายในองคพระเจดียได เจดียรูปสี่เหลี่ยมซอนกันดังกลาวมี 7 
ชั้น มีชื่อเรียกตามจารึกและตํานานลังกาวา สัตตมหาปราสาท (SATAMAHALPRASA 
DA) เปนสถูปเจดียที่กออิฐถือปูนและฉาบผิวเรียบรอย  
        ภาพที่ 26 
    สัตตมหาปราสาท แหงเมืองโปโลนนารุวะ 
 
 
 
 
สาเหตุที่ยกเรือ่งเจดียรูปสีเ่หลีย่มมาพูดในรายละเอียดก็เนื่องจากวาเจดียดังกลาวมี
แบบแผนทั้งรูปทรงและรายละเอียดเปนอยางเดียวกับเจดียในเมืองไทยซึง่สรางไวทีวั่ดกู
กุฏิ จังหวัดลําพูน ซึ ่งตามทางการศึกษาเชือ่วาเปนสถูปเจดียทีส่รางมาตัง้แตสมัย
อาณาจักรทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 11 – 16) ยังรุงเรืองอยูในดินแดนประเทศไทย 
โบราณวัตถุที่สําคัญอีกอยางหนึ่งในบริเวณเดียวกันนี้ซึ่งตั้งอยูใกลๆ กับเจดียสัตตมหา
ปราสาทคือ แทงหินศิลาจารึกขนาดใหญมหึมาโดยมีความกวาง 4.30 เมตร ยาว 8.00 
เมตร หนา 1.50 เมตร เปนหินแกรนิตทั้งแทงถูกสกัดจากแหลงเดิมคือ ภูเขามหินตเล 
(MIHINTALE) เมืองอนุราธปุระในสมัยพระเจานิสสังคมัลละ  
        ภาพที่ 27  
        ศิลาจารึกของพระเจานิสสังคมัลละ 
        (พ.ศ. 1730 – 1739)  
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ขอความในจารึกตอนตนระบุสรรเสริญคุณความดีความสามารถของชาวกลิงคะวา
ดีเดนคูควรกับการเปนผูปกครองศรีลังกา และไดพรรณาถึงผลงานการปกครองของพระ
เจานิสสังคมัลละในการสงเสริมการคากับตางแดน พื้นที่ตามแนวขอบทั้ง 4 ดานของแทง
หินจารึกสลักเปนรูปชางพนนํ้าสรงแดพระลักษมีเทวีและรูปพันธุพฤกษาโดยรอบ 
 เมื่อเดินทางออกจากพืน้ทีข่องกลุมโบราณวัตถุสถานตามที่กลาวมาแลวขางตน
พวกเรายังไดพบโบราณสถานและโบราณวัตถุอืน่ๆ ที่อยู รายเรียงกันภายในซากเมือง
โบราณโปโลนนารุวะ อีกจํานวนหนึง่ซึง่จะขอพูดถึงเฉพาะที่สําคัญๆ ตามที่พอมีเวลา
ศึกษาดังตอไปน้ี 
        ภาพที่ 28 
        สถปูใหญในวิหารรังโกต 
 
 
 
 
 วิหารรังโกต (RANKOT VEHERA) เปนสถูปขนาดใหญสูงประมาณ 50 เมตร ตัว
สถูปเปนรูปทรงบาตรคว่ํา (โอควํ่า) คลายกับสถูปตางๆ ทีไ่ดพบเห็นมาแลวในเมือง     
อนุราธปุระ พระสถูปองคดังกลาวสรางในรัชสมัยพระเจาปรากรมพาหุมหาราชและ
ตอมาพระเจานิสสังคมัลละไดทรงโปรดฯ ใหสรางและขยายอารามวิหารรังโกตแหงนี้ให
กวางออกไป พรอมกับใหขุดสระเพือ่เก็บน้าํไวใหเพียงพอแกพระสงฆจํานวนมากพอใช
ตลอดปอีกดวย บริเวณไมไกลจากวิหารรังโกตเปนที่ต้ังของโรงพยาบาลของสงฆปจจุบัน
ยังเหลือฐานของอาคารกอดวยอิฐจํานวนหนึง่และนักโบราณคดีไดพบหลักฐานเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล เชน อุปกรณในการบดยา ตมยา เครือ่งมือผาตัดสมัยพุทธศตวรรษที่ 
18 เปนตน ปจจุบันโบราณวัตถุดังกลาวเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณสถานโปโลนนารุวะซึ่งอยู
ภายในตัวเมืองโบราณนั้นเองแตการไปในครั้งนี้พวกเราไมมีโอกาสเขาไปเนื่องจากไมมี
เวลาเพียงพอซึ่งเปนเร่ืองนาเสียดายเปนอยางยิ่ง 
 วิหารลังกาดิลก (LANKATILAKA) เปนสิ่งกอสรางสมัยโบราณที่นาศึกษาเปน
อยางมากอีกแหงหนึ่ง วิหารแหงนี้อยู ในอาณาบริเวณไมไกลจากวิหารรังโกตมากนัก 
กอสรางขึน้ในรัชสมัยพระเจาปรากรมพาหุมหาราช เพือ่ใชประดิษฐานพระพุทธรูปยืน
ขนาดใหญเรียกวาพระอจนะ (AUKANA) ซึง่สมัยสุโขทัยของบานเราก็นิยมสรางโดยยัง
หลงเหลือใหคนไทยที่นับถือไดกราบไหวบูชาจนถึงทุกวันน้ี สวนพระอจนะที่วิหารลังกา
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ดิลกปจจุบันยังเหลือเฉพาะองคพระสวนพระเศียรพังทะลายลงไปแลว แมกระนั้นองค
พระสวนที่เหลืออยูยังวัดสวนสูงไดถึงประมาณ 12.60 เมตร     
      
     ภาพที่ 29 
     วิหารลงักาดิลก  
เร่ิมสรางสมัยพระเจาปรากรมพาหุที่ 1 
      
 
 
 
       ภาพที่ 30 
       วิหารพระอจนะ  
อยูภายในวิหารลังกาดิลก 
 
 
 
 
พระพุทธรูปประดิษฐานอยูภายในอาคารซึง่สรางเปนอาคาร 5 ชั้น !!! (ปจจุบัน
เหลืออยู 3 ชั้นเศษ) ผนังภายในมีภาพผนังพุทธประวัติและนิทานชาดกตางๆ ซึง่ปจจุบัน
แทบไมหลงเหลอืใหศกึษาไดแลว แตผนังดานนอกทุกชั้นของอาคารตกแตงดวยลวดลาย
ปูนปนเปนรูปซุมประตูแบบตางๆ  ทีส่วยงามแปลกตานาศึกษามาก นอกจากนีย้ังมีปูน
ปนเปนรูปตางๆ เชนพระพรหมและปนรูปพันธุไมเลื้อย ดอกไมประเภทตางๆ จํานวน
มาก 
19.00 น.  คณะของพวกเราเดินทางออกจากเมืองโบราณโปโลนนารุวะกลับไปพักคางคืนทีโ่รงแรม
KANDALAMA อีก 1 คืน 
 
วันที่ 11 มถินุายน พ.ศ. 2547 
8.00 น.   รับประทานอาหารแลวพวกเราออกเดินทางกันตอไป วันนีพ้วกเราจะเดินทางไปยังเมือง
แกนดีซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของศรีลังกาอยูระยะหนึง่ บนเสนทางกอนถึงเมือง      แกนดี
พวกเรามีโอกาสแวะศึกษาโบราณวัตถุภายในถ้ําดัมบูลลา (DAMBULLA) ซึ่งเปนถ้ําที่
ต้ังอยูระหวางเสนทางจากเมืองโปโลนนารุวะทีจ่ะลองลงสูทิศใตไปยังเมืองแกนดี ตัวถ้าํ
ดัมบูลลาตัง้อยูบนภูเขาสูงประมาณ 1500 เมตรจากระดับพื้นถนน การขึ้นสูถ้ําตองปน
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บันไดขึ้นไปนับพันขั้น ถ้ําดัมบูลลาเปนถ้าํที่เกิดจากการใชถ้ําตามธรรมชาติและการขุด
เจาะเพิม่เติมโดยฝมือมนุษยทําเปนศาสนสถานหรือเปนถ้าํพระโดยการสรางถ้าํพระทีถ่้ํา
ดัมบูลลาเริ่มขึ้นเปนครั้งแรกตัง้แตสมัยวัฏกามณี อภัย (VATTAGAMANI ABHAYA) 
พ.ศ. 440 กษัตริยผูปกครองเมืองอนุราธปุระ  
      ภาพที่ 31 
    ถ้ําดัมบูลลา เปนถ้ําที่เร่ิมสรางพระพุทธรูปไว 
ภายในต้ังแตพุทธศตวรรษที ่5 
 
 
 
พระองคทรงโปรดฯ ใหดัดแปลงถ้าํเปนที ่ประดิษฐานพระพุทธรูปขึ ้นโดยได
ตกแตงผนังถ้ําและเพดานถ้ําดวยการทาสีและเขียนภาพดวยสีสดใสบนปูนเปยกและสราง
พระพุทธรูปภายในถ้ํามีพุทธลักษณะงดงาม มีพระพุทธรูปหลายองคทีม่ีพุทธลักษณะ
คลายพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยบานเรา  
       ภาพที่ 32 
       พระพุทธรูปแบบตางๆ และงานศิลปกรรม 
หลายแขนงภายในถ้ําดัมบูลลา 
 
 
 
การสรางพระพุทธรูปภายในถ้ ําดัมบูลลารวมทั ้งการบูรณะพุทธศิลปรวมทั ้ง
ภาพเขียนภายในถ้ําไดมีการดําเนินการอยางตอเน่ืองในสมัยตอๆ มา โดยบางคร้ังไดมีการ
สรางรูปเคารพในศาสนาพราหมณซึ่งไดแก เทวรูปเอาไวดวยแตมีจํานวนนอยคลายกับ
เปนการจําลองรูปแบบเอาไวเพื่อการศึกษาเสียมากกวาที่จะสรางไวเพื่อเปนเทวสถาน 
อยางไรก็ตามปจจุบันนอกจากจะมีผูดูแลถ้ําฝายของชาวพุทธแลว ยังมีเทวสถานที่มีผูดูแล
อยูบริเวณหนาถ้ําดัมบูลลาดวย (จํานวน 3 ถ้ํา) ที่พบเห็นในปจจุบันนี้เปนผลงานการ
บูรณะที่ไดทําขึ้นในชวงพุทธศตวรรษที่ 24 ตรงกับสมัยอยุธยาตอนปลาย – กรุงเทพฯ ยุค
ตนของบานเมืองเรานีเ่อง โดยการบูรณะไดเนนการรักษาของเกาเอาไวทัง้วัสดุทีใ่ช
ซอมแซมเชน สีและอุปกรณในการซอมบํารุงตางๆ รวมทัง้รูปแบบของโบราณวัตถุซึ่ง
สวนใหญไดแก พระพุทธรูปและรูปเคารพในศาสนาอ่ืนๆ  
ตอจากถ้าํดัมบูลลาพวกเราก็ออกเดินทางลองไปทางใตเพื่อไปเมืองแกนดีซึง่อยู
หางไกลออกไปอีกประมาณ 90 กิโลเมตร เมืองแกนดีมีสภาพกวางขวางใหญโตสมกับที่
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เคยเปนเมืองหลวงมากอน สภาพของตัวเมืองตั้งอยูบนแนวเทือกเขาที่ทอดตัวตลอดแนว
เหนือ – ใตของเกาะลังกามีแมนํ้าสายใหญไหลผานตัวเมือง ระยะที่พวกเราไปที่น่ันนํ้าใน
แมน้ําเต็มถึงริมฝงน้ําใสสะอาด มีถนนคนเดินเลียบริมฝงแมน้ําโดยมีตนไมขนาดใหญ
เปนรมเงาทอดตัวตลอดแนวลําน้ ํา เมื ่อพูดถึงตนไมพวกเรายอมรับวาศรีลังกาให
ความสําคัญตอการรักษาตนไมขางถนนไวดีมากถนนสายตางๆ ที่พวกเราผานไปแทบทุก
แหง สองขางทางมีตนไมใหญทีล่ําตนใหญมากๆ ขนาดคนโอบ 3 – 4 คนจึงจะโอบรอบ 
ขึน้อยูโดยทั่วไป นับเปนสิง่ทีน่าชื่นชมเปนอยางมาก ถนนในเมืองแกนดีทอดตัวไปตาม
พืน้ทีสู่งๆ ต่ําๆ โดยมีอาคารบานเรือนตั้งอยูอยางหนาตาบนพืน้ทีเ่หลานั้น ที่เมืองแกนดี
ยังไมมีตึกสูงดังเชนตึกรามในกรุงเทพฯแตประการใด อยางมากมีเพียงอาคารพาณิชย
หรือตึกสํานักงานสูงอยางมาก 4 – 5 ชั้นก็นับวาสูงมากและมีจํานวนนอย 
           ภาพที่ 33 
          บรรยากาศภายในสวนพฤกษศาสตรเมอืง 
   แกนดี  
 
 
 
การทัศนศึกษาในเมืองแกนดีเริ่มจากพวกเราไปชมสวนพฤกษาศาสตรกลางเมือง
ซึง่สรางขึ้นในเนื้อทีห่ลายรอยไรในสมัยอาณานิคม เพือ่ใหมีตนไมจํานวนมากเปนปอด
ของเมือง แตโชคไมดีวันทีเ่ราเขาไปชมสวนพฤกษาศาสตรฝนตกอยางหนักจนตอง
เปลีย่นไปชมสถานทีอื่่นๆ โดยไดชมสวนทีม่ีการจัดวางผังแบบสวนพฤกษาศาสตรที่
แทจริงเพียงเล็กนอยเทาน้ันเอง 
     
         
       
 
 
 
   ภาพที่ 34     ภาพที่ 35 
   พนักงานประโคมดนตรีหนาประตูหอพระ           พระเขี้ยวแกว เมืองแกนดี บรรจุอยูใน 
เขีย้วแกว เมอืงแกนดี                สถูปทองคํา ประดับดวยเคร่ืองทอง 
             รูปพรรณและอัญมณี 
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วันน้ีในตอนเยน็พวกเรามโีอกาสเขาไปไหวพระเขี้ยวแกวแหงเมืองแกนดีที่วัดนาถ
เทวา (NATHA DEVALE) ซึ่งเปนวัดใหญกลางเมืองวัดนี้สรางในรัชสมัยพระเจา
นเรนทรสิงห (NARENDRASIMHA) พ.ศ. 2250 – 2282 ซึ่งเปนกษัตริยองคที่ 8 ที่
ปกครองเมืองแกนดีในฐานะเปนศูนยกลางบานเมืองของศรีลังกา พระเขี้ยวแกวที่พวกเรา
เขาไปไหวนัน้ประดิษฐานอยูในหอสูงซึง่ตองเดินทางผานอาคารและหองใหญนอยเขา
ไปหลายชั้นโดยพระเขี้ยวแกวถูกบรรจุไวในสถูปทองคําเปนสถูปรูปโอควํ่า มีคณะผูดูแล
รักษาอยางเขมงวดอยูหลายคน แตพวกเราก็โชคดีทีไ่ดมีโอกาสไดศึกษาคอนขางใกลชิด 
ทามกลางเสียงป กลองและเครือ่งประโคมซึง่ดังเพรียกอยูตลอดจนหูเกือบอือ้ไปทีเดียว
นับเปนโชคดีของพวกเราทีไ่ดพบเห็นและกราบไหวสิง่พึงเคารพสักการะ พรอมทัง้ได
พบเห็นและสัมผัสแบบอยางธรรมเนียมโบราณในการเก็บรักษาและการประโคมดนตรี
บูชาพระบรมธาตุในคร้ังนี้ 
20.00 น. พวกเราเขาพักโรงแรม EARL REGENCY ซึง่ตั้งอยูบนเชิงเขาไมไกลจากตัวเมืองแกนดี
มากนัก 
 
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
8.00 น. ออกเดินทางจากโรงแรม EARL REGENCY เพือ่ไปศึกษาสภาพวิถีชีวิต วัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจ สังคมของศรีลังกาที่เมืองนูวารา เอลิยา (NUWARA ELIYA) ซึ่งต้ังอยูบน
เทอืกเขากนัดาโปลา (KANDAPOLA) การเดินในวันนีพ้วกเราตองพึ่งรถบัสไตระดับขึ้น
ไปบนภูเขาสูงลูกแลวลูกเลาโดยไตไปตามเสนทางเล็กๆ รถยนตเลีย่งกันคอนขางลําบาก
ประกอบกับระยะที่พวกเราไปน้ันฝนเพิ่งตกไปใหมๆ ถนนจึงคอนขางลื่นและเสนทางซึ่ง
คดเคี้ยวหักโคงเหมือนขอศอกคลายเสนทางผานเขาพับผาของบานเรา (ซึง่อยูระหวาง
จังหวัดตรังและจังหวัดพทัลงุ) เมือ่ 30 – 40 ปที่ผานมา  
       ภาพที่ 36 
       น้ําตกสวยงามจํานวนมากพบไดตามเสนทาง 
ที่ขึ้นสูยอดเขากันดาโปลา เพื่อไปสูเมือง 
นูวารา เอลิยาอันเปนแหลงปลูกชา 
     
 
พวกเราไตระดับตัง้แตเชาจนไปถึงเปาหมายทีต่องการเอาจนบาย 2 โมงเศษๆ จึง
ขึน้ไปอยูทีร่ะดับความสูงประมาณ 6000 ฟุต (ประมาณ 1800 เมตร) เหนือระดับน้ําทะเล 
ในสภาพพื้นที่ดังกลาวพวกเราพบกับอากาศหนาวเย็นคลายเมืองหนาวมีลมพัดแรง
ตลอดเวลา พืชพันธุที่มีอยูบนยอดเขามีพวกปาสนเมืองหนาวและไรชาขนาดใหญมองสุด
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ตากระจายตัวอยูท่ัวไปทั้งภูเขาใหญนอยลูกแลวลูกเลา จนทําใหเทือกเขาในแนวสันกลาง
ของลังกาทางภาคใตดูเหมือนสนามหญาทีส่วยงามดูตลอดจนสุดสายตาก็ไมสิน้สุด ตาม
หุบเขาจะมีการปลูกพืชเมืองหนาวอยูเปนแหลงๆ โดยเฉพาะแหลงที่มีชุมชนพืชผักที่ปลูก
ไดแก จําพวกแครอท บรอคเคอร่ี  บีทรูท ผักกาด คะนา หอม กระเทียม เปนตน 
    ภาพที่ 37 
    ไรชาเขียวขจีปกคลุมอยูทั่วภูเขาโดยมีการดัด 
แปลงโรงงานผลิตชาสําเร็จรูปแตเดิมมาเปน 
โรงแรมสําหรับทองเที่ยวอยูหลายแหง 
 
 
ในสวนของไรชาซึ่งพวกเราตองการมาศึกษาใหเห็นบรรยากาศของการปลูกชา
และผลิตชาในเชิงอุตสาหกรรมจนกลายเปนสินคาออกสําคัญของศรีลังกานัน้เปนพืชที่มี
การเพาะปลูกประปรายต้ังแตที่ระดับความสูงประมาณ 1000 ฟุตเปนตนไปและไรชายิ่งมี
มากขึน้ สวยงามขึน้เมื ่อระดับความสูงยิ ่งเพิ่มขึ้น (ระดับความสูงที ่ปลูกชาไดผลดีคือ 
ระดับความสูงต้ังแต 4000 ฟุตขึ้นไป) 
การปลูกชาเพื่อการคาในศรีลังกาเริม่มาตัง้แตประมาณ พ.ศ. 2400 โดยอังกฤษเปน
ผูริเริม่นําพันธุชาจากจีนไปปลูกในพื้นที่สูงของศรีลังกาและอินเดีย โดยกอนหนานั้น
อังกฤษไดทําการเพาะปลูกพืชเกษตรสําคัญๆ เปนเชิงพาณิชยในพื้นที่ประเทศศรีลังกา
ไดผลมาแลวคือ กาแฟ ซิงโคนาและมะพราว ประมาณ พ.ศ. 2420 มีพื้นทีป่ลูกชาในศรี
ลังกาประมาณ 30,000 ไรแตอีกเพียงประมาณ 10 ปตอมามีการขยายพื้นทีป่ลูกชาออกไป
ถึงปละประมาณ 50000 ไร !!! จนทําใหผลผลิตจากชากลายมาเปนรายไดหลักของศรี
ลังกาตัง้แตประมาณ พ.ศ. 2440 เปนตนมา ผูที ่ลงทุนทําไรชาและผลิตชาศรีลังกา
ออกจําหนายแขงขันกับชาจากจีนและอินเดียจนเปนผลสําเร็จแทบทัง้หมดเปนนักลงทุน
จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเปนเจาของไรชาขนาดใหญๆ กินพื้นทีนั่บหมื่นไรบนพื้นทีภู่เขา
ทั่วภาคกลางตอนใตของศรีลังกาดังภาพที่พวกเราไดเห็นตามสองฟากถนนที่รถวิ่งไปบน
ภูเขาจะมีชื่อของเจาของไรเขียนปกบอกอาณาเขตและความเปนเจาของเอาไวเกือบตลอด
ทางนับไดหลายสิบชื่อ หลายชื่อก็คุนๆ ตาเพราะเกี่ยวของกับเรื่องราวในประวัติศาสตร
อินเดีย ประวัติศาสตรศรีลังกาและไดกลายมาเปนชื ่อเจาของไรชาเชน JAME R. 
LOMGDEN, ARTHUR E. HAVELOCK, J. W. RIDGEWAY, H. ARTHUR BLAKE,                     
H. E. McCALLUM, W. H. MANNING, HUGH CLIFFORD เปนตน 
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ภาพที่ 38 
    ปายบอกอาณาเขตของไรชาและบอกชื่อ 
พรอมทั้งตราของเจาของกิจการ ซึ่งสวนใหญ 
เปนชาวอังกฤษ 
 
การทําอุตสาหกรรมเกษตรบนภูเขาอยางเชน การทําไรชาดังที่พวกเราไดไปศึกษา
ครั้งนี้เห็นไดวาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับพืน้ทีภู่เขาทางภาคกลางตอนใตของศรี
ลังกาจากสภาพด้ังเดิมคือ พื้นที่ปาไมเมืองรอนเขตมรสุมที่สมบูรณแบบกลายมาเปนพื้นที่
ภูเขาหัวโลนมองไปสุดสายตาเห็นแตภูเขาที ่เต็มไปดวยไรชาลูกแลวลูกเลาตลอด
ระยะทางทีเ่ราปายปนขึน้ไปคิดเปนระยะทางตามถนนบนภูเขาประมาณ 90 กิโลเมตร 
โดยใชเวลานัง่รถยนตขึน้ไปประมาณ 5 ชั่วโมง การเปลีย่นแปลงจากสภาพปาดิบดัง้เดิม 
ประการตอมา คือ มีความจําเปนตองตัดถนนเพื่อการสัญจรขึ้นลงจากไรชา โรงงานผลิต
ชาสําเร็จรูปแบบศรีลังกา ไปสูชุมนุมชนบนพื้นราบขางลางโดยตลอดเสนทางถนนสาย
ขึ้น – ลงภูเขามีชุมชนกอตัง้อยูเปนระยะๆ ซึ่งจะสัมพันธกับทีตั่้งของโรงงานผลิตชา
สําเร็จรูปของไรชาขนาดใหญๆ ของชาวตะวันตก ผูคนในชุมชนบนภูเขาทีเ่กี่ยวของกับ
ไรชานัน้มี 2 จําพวก พวกแรกเปนเจาของกิจการบานเรือนอยูตามชุมชนริมทางขึน้ภูเขา 
เทาทีส่ังเกตดูดวยสายตาพบวาอาคารบานเรือนริมทางดังกลาวมีมานานมากเขาใจวาบาง
แหงอาจจะไลเร่ียกับยุคสมัยแหงการเร่ิมกิจการปลูกชาเมื่อพุทธศตวรรษที่ 25 โนนทีเดียว 
อีกพวกหนึง่เปนผูคนซึ่งอยูอาศัยตามไรชาของนายทุน โดยมักจะมีถิน่ที่พักอาศัยบริเวณ
ไมไกลจากโรงงานผลิตชาสําเร็จรูปมากนักเทาที่สอบถามจากคนงานไรชาจากสถานที่ที่
พวกเราไปพักคางคืนไดทราบวาเจาของไรชาบางไรปลูกอาคารสําหรับใหคนงานไรหรือ
ลูกไรของตนพักอาศัยแบบใหเปลา เหตุผลสําคัญประการหนึ ่งทีไ่รชาแตละแหง
จําเปนตองบริหารใหไดคือ ตองมีคนงานพอเพียงแกการทํางานในไรชาและโรงงานผลิต
ชาซึ่งแตละไรมีปญหาเรือ่งขาดแคลนแรงงานอยูเสมอโดยเฉพาะในชวงที่ตองการขยาย
การผลิต เนื่องจากราคาในตลาดโลกมีราคาดี สําหรับคนงานทีท่ํางานในไรชาและในการ
ผลิตอืน่ๆ เชนกาแฟ มะพราว ชิงโคนาและยางพารานัน้นายทุนอังกฤษมักจะจางคนจาก
อินเดียโดยเฉพาะพวกทมิฬเขาไปทํางานโดยคนงานทมิฬตางดาว ซึง่ถูกนําเขาไปจาก
อินเดียใตน้ันมีจํานวนถึงประมาณ 500,000 คนอยูแลวตั้งแตชวงตนสมัยสงครามโลกครัง้
ที่ 2 เปนตนมา 
19.00 น. พวกเราเขาพักคางคืนที่โรงแรม ชื่อ THE TEA FACTORY ซึ่งตั้งอยูกลางไรชาขนาด
ใหญมีชุมชนชาวทมิฬซึง่เปนคนงานของไรชา ตัง้อยู บริเวณหุบเขาทางตอนลางของ
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โรงแรมและโรงงานแหงนี้ พวกทมิฬไดสรางเทวาลัยขึ ้นเพื ่อเปนสถานที ่ประกอบ
พิธีกรรมของตน นับไดวาเปนจุดเริม่ตนของการปลูกฝงอารยธรรมจากอินเดียใตลงบนที่
ราบสูงของศรีลังกาไดแหลงหนึ่งเหมือนกัน 
 
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
8.00 น. พวกเราออกจากโรงแรม THE TEA FACTORY และเดินทางลงจากยอดเขาเพื่อ เดินทาง
ตอไปยังเมืองโคลัมโบ (COLOMBO) ซึ่งอยูหางกันเปนระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร 
แตเสนทางเปนเทือกเขาสูง ถนนแคบรถไมสามารถทําความเร็วไดเทาทีค่วรจะเปน 
ดังนัน้กวาที่รถของคณะของเราจะเดินทางถึงเมืองโคลัมโบจึงตองใชเวลาถึงประมาณ 5 
ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 39     ภาพที่ 40 
พุทธลักษณะที่งดงามเปนอยางยิ่งของ  ศิลปะการแสดงวัฒนธรรมพื้นเมือง 
 พระพุทธรูปปางสมาธิภายใน   ของศรีลังกาที่มีจังหวะลีลาสนุกเราใจ 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ศรีลังกา 
13.00 น.  เดินทางถึงโคลัมโบ รับประทานอาหารกลางวันแลวเดินไปศึกษาศิลปวัตถุใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ศรีลังกา 
16.00 น. ศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรม ภายในเมืองโคลัมโบ 
20.00 น. เขาพักคางคืนที่โรงแรม HILTON COLOMBO 
 
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
8.00 น. เดินทางจากโรงแรมไปสนามบินแหงชาติศรีลังกา 
10.30 น. ออกเดินทางกลับสูประทศไทยโดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINE 
14.00 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองทําเอกสารกลับเขาเมือง 
15.00 น. เดินทางออกจากสนามบินดอนเมืองไป มศว ประสานมิตร 
16.30 น. เดินทางถึง มศว ประสานมิตรโดยสวัสดิภาพ สิ้นสุดการเดินทาง 
 
หมายเหตุ : มีรายละเอียดการเดินทางพรอมการบรรยายบรรจุอยูใน VCD จํานวน 5 แผน 
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